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Abstract The sedinl('n\:lry evolution of the prt\ rift sequences of roasl<tl and interior basins of northeas· 
t('rn Bmzll is analysed through the understandIng of (h(' palaeoclimatiC and tectonic changl"S ocurred in the 
rt'gion sincc the Permo-TrIassIc umil the Early Cr('laceous. The history of the sedimentation began with a 
lacustrine environmeni in s(,lni arid conditions with associated fluvial :md aeolic deposits (Alian('a Forma· 
lion in IU!cOncavo Basin :lnd B:manciras·Cand{'I'iro Formations in Sergipc Alagoas Basin)_ This palaeogco· 
gr;lphy was covered by fluvial braided systems coming from N·NW and SSW (Sergi Formation in fu.'COncavo 
and Serraria fbrmation in S<-rgi]Je-Alagoas). The char"dcterized sedimentary evolution allows Ihe definition 
of a n('" proposal Ul tentlS or the palaeogeogral)hic e\lOlutlOO or the northeastem Brazil dunng Ihe l..ale JUl"dSSic· 
f.:arly CrNacrous. 
ReSllIno A {'volu('ao sedinl('ntar da sequ~ncia pre rift das bacias costelras e interiores do nordeste brasilei· 
TO ~ abordada a partir da COlllprcensao das alter.l~s I)aleoclilll:ilicas e tcctOnicas operantes na rcgi:10 desde 
o hlllit(' Permo-Tri,\ssico ale 0 Crcl;lceo Inferior Neste contexto, rcconhcce·se 0 estabelecill1('rHo inicial de 
lima sedimcntao;:ao lacuslre em condi('Ocs semi·;\ndas, intimamente intcrreluciolluda COlli sedimentos fluviais 
(' e6Hros (forma~eos Aliant'a e Bananeirns+Candct'iro nas bacias do Redlnc,I\'O I' Sergipe·Alagoas, respecti· 
vament.e). ,\ paleogeografia bacinaJ cdiflcada neste mlcrvaJo passu gradaliv:lfllel\te:l ser modificada peJo avan(Q 
de sistemas nuviais entrcJ~ados proveniemes fundum{'ntalme me de N-NW (' ssw, que promovem 0 asso· 
rcumt'fltO parcial(?) da bacia (I'ormao;6es Sergi, no l!e<:6ncavo, e SerraTIa . e1l1 Sergipe-Alagoos), A ('\'olu~ao 
sedimentar caracteril ..ada permite a del'ini~ao de Ulna nO\'3 proposta, ('Ill ({'rmas de e\'olu~ao pulrogeogr.1flCa. 
pilnt 0 noro('Ste do Brd.Sil, durante 0 Jur.1ssico Superior ("rcl:lceo Inferior 
INTRODU~ii.O 
As cons idera~Ocs apresentadas sao resuitanLes de 
uma ampia l:>esquisa bibliografica, acompanhada de es· 
tudos de campo realizados nas baeias Sergipe·Aiagoas 
e Theano Norte (Garcia, em preparal;ao). A conee~ao 
evotutiva estabetecida foi desenvotv ida durante estudos 
de detalhc da F'ormal;ao Serraria (BaCia Sergipe · 
Alagoas), visando obter um entendimento mais abran · 
gente e integrado de litologias que segununente tiveram 
suas origens associadas a contextos paleoambientais que 
extrapolam os lim ites da atual bacia. 
Pretende-se com este en foctue, est.abelecer novas ba· 
ses paleogeograficas para 0 desenvolvimento de futu · 
ras pesquisas envolvendo a disLribui~ao e evolul;ao da 
sequencia denominada pre·rift nas bacias costeiras e in · 
teriores do nordeste. 
A F'igura 1 apresenta as ocor~neias, hoje isoladas, 
dos registros da sedimental;ao pre-rift no nordeste bra· 
sHeiro e nas regiOes africanas adjacentes. 
PossmILIDADES DE CORRELAvA.O ENTRE OS 
REGISTROS SEDIMENTARES DAS BACIAS 
INTERIORES E COSTElRAS DO 
NORDESTE BRASILEIRO 
Ao se analisar as possibilidades de correlul;ao con-
sagradas na IiLeratura geol6gica, l:>ertinentes as un ida-
des da fase pre-rift (F'ig.2), observa·se a existencia de 
relativa concordfulcia quanlO a comparat;Oes envolvendo 
particularmenle as bacias do RccOncavo·Tucano, Jato· 
ba, Sergipe-Aiagoas, Camamu, Almada e as Bacias do 
Oeste Africano (Gabao e Congo·Cabinda). TocIavia, as 
lentativas de estender as correla~s para as demais ba-
eias interiores do nordeste brasileiro, via de regra, re-
sultam em nao f<1eil aceital;ao por trabalhos subse· 
quentes, 
A t1niea bacia do interior nordestino cuja possibili· 
dade de correlacao encontra-se relativamente definida 
e a Bacia do Araripe, no que diz respeito a presen~a de 
li tologias correspondentes As formacoes Sergi e Alian · 
ea em particular. Ghignone (1979, p. 77) reconhece 
" ... nilo parecer valido proceder·se a uma amUise estra· 
Ligrafica do Andar (Dom Joao) somente entre os li mites 
de uma t1n ica bacia". 
A sedimenta~ao desenvolv ida neste perfodo 
enconlm·se bastante fragmentada em seus registros fo-
ra das bacias maiores (Rec6ncavo·Thcano e Sergipe· 
Alagoas). Chamar·se a atene-do parn 0 faro de que a preo· 
cu pul;ao com fmgmenlos de registros sedimenlarcs, reo 
presentativos de um determinado intervalo de tempo 
geol6gico (Permiano ? ao CreUceo Inferior) visa esta· 
belecer uma proposicao inicial de trabalho, no sentido 
de urn melhor entendimento da evolu~ao pa1eogeogra· 
fica da regi:io, imed iatamente antes e depois do "ins· 
tante geoi6gico" em que os sedimentos da F'ormacao Ser· 
raria fo ram depositados. Oeste modo, procura-se anaH· 
sar nao s6 as possibilidades de corre la~ao entre tais de · 
p6sitos, como tambem caracterizar 0 nivel de con fiabi-
lidade de tais eorrelaeoes. 
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Figura 1 - Reconstructio Il rE!·rift do nordeste bntsileiro e das regiUes africanas adjacentes (fonle Szatmari et al .. 1987 , modifica 
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A partir das possibilidades de correlal;Oes observa-
das e da discussiio de seus respeclivos nfveis de conna-
bilidade, decidiu-se peia an~ise mais detalhada apenas 
daquelas correiacOes que fornecem relativa seguranca 
para 0 estabelecimento de considerac;6es paleogeogra-
ficas, deixando em aberto as demais possibilidades pa-
ra estudos posteriores. 
ESBO<;OS PALEOGEOGRAFICOS E A EVOLUQAO 
SEDIMENTAR DA SEQuENCIA PRE-RIFT 
A idade do infdo da sed imentacao da fase pre-rift 
das bacias costeiras do RecOncavQ e Sergipe-Alagoas de-
finida com base em biozonas de ostracodes, ~ Jurnssioo 
Superior. 1bdavia, reconhece-se que os eventos de soer· 
guimento que resultaram oa formacao da Deprcssao 
Afro-Brasileira como tal, podem ler tido seu infelo no 
F'ermiano Superior (Estrella, 1972), apesar de seu clf· 
max ter s ido definido no 1'ri<iss ico-Jumssico. 
Alguns autores just.ifieam a aparente falta de regis· 
tro geol6gico entre 0 fim do Pcrmiano e 0 Junissico Suo 
perior na regii"ia nardeste da Brasil, afirmanda que a 
mesma se manteve como zona de erosao/naa deposi~aa 
neste intervalo(Ghignone, 1979; Mabesoone & Castro, 
1975: Caldasso, 1967: Almeida, 1969, entre outros). 
Dados paleontol6gicas e data~6es radiometricas, reo 
gistrados em litologias correlacionaveis localizadas em 
diversas bacias do interior do nordeste, permitem assi · 
nalar a presenc;a de uma sedimentac;ao conLfnua, a par· 
tir do J urassico Medio (ver Ami eL a\. , 1989) ate aCre· 
utceo Inferior (Berriassiano). 
A possibilidade da sedimenta~ao em questao ter si· 
do resultant.e de uma evoluc;ao relativamente conLCnua, 
desde 0 final do ~rmiano, destaca a necessidade de rea· 
mUise das condic;Oes de erosao/nao deposiCao acima reo 
fe ridas. Tal situac;ao se v€! renetida na afrrmativa de Ghig· 
none (1979) de que "0 infcio do mesoz6ico encerra even· 
tos obscuros' '. 
A tentativa de estabelecimento de uma evolw;:a.o pa-
leogeagrafica para as un idades pre·rift, ora apresenta· 
da, considera rundament.almente aquelas bacias onde 
se dispOe de mapas de is6pacas relativamente confici· 
veis (bacias de RecOncavo·1\J.cano, Camamu e Sergipe· 
Alagoas), de informacoes eobre a distribuiCao geral das 
litofacies e dados de paleocorrentes (Fig. 3), aiem de con· 
teudo fossilffero confiavelmente reconhecido. As carac· 
terrsticas litol6gicas e estruturais do embasamento 
igneo-metam6rfico capazes de terem influenciado no 
comportamento da sedimentacao foram igualmente ana· 
lisadas (Fig. 3), alem de estudos globais de paleocircu· 
la~ao atmosrerica e paleapluviosidade (Parrish e Curtis, 
1982; Parrish et al., 1982). 
A indicaCao das possfveis areas fonte dos sedimen-
tos fai inicialmente procedida atraves de aml1ise dos ma-
pas de is6pacas de cada un idade litol6gica individuali-
zada (p. ex.: mapa de is6pacas representativas da sedi-
mentac;ao lacustre assorcada pe\os dep6sitos nuviais das 
Formac6es Sergi e Serraria (Fig. 4)). This informacoes 
foram associadas a med idas de paleocorrentes nos in-
tervalos de interesse (Fig.3) e a caracterizacao e locali-
za~ao de rochas que potencial mente apresentariam ten-
d€!ncias de terem se comportado como paleoaltos topo-
groficos, em decorrl:ncia de suas rela9')es de resis~n­
cia relativa a erosao e condicionamento eslrutural (Fig. 
31. 
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Figura 3 - Caracteristicas eslnnurais do embasamento e indicativos 
de :irea (ome. 
~ COfII -....... • _I'Jui_ Q • e oubsidenaa 0 . du ..... ~ 0 eM400 ~ prt·nft(rom '- em SH<~obI.otI'_flal . 1l1li4. AsmUleCanlo!I>o, 1078. 8n 
.... 1979; e Loay. 1l1li4) 
possf ..... ~·allOl <10 cm~~'" 8~i"'.gN.isaIco du~~ ",,10 menot al 
~ gu",...,....,... daoM'"""~ I,"'·rift (rom _em ~"""HpessU"" d., 
unida<k>s ooo'on.n .... ,.,.\'fOO cara<:\(',f,tka;o do proprio em"""',",,,,,, 4,ualmen'e 
registra<l .. MS mo"", ~~ dl "'&110). (Compos et 0.1. 1979) 
r::-;:-, possI",," _ IIontn !~ pan a t'M Serrari> (I - n."gIao da I.\ad.o do Rio 
~ do ""iD:. 2 _ m~ P"mamburo.I'IlraIba). 
~8"ral cit ~ntn nuviais 1 - u~ A lJacy!'au"" Ie ..... , 
2 - PM An~no. NaVUf'O.. llatiado Riod<> ""',"" 3 - 01),1_ ",,1 .... BIoaado 1-..1 AlWlpe, 4 - nl s..",. Ilatiado1\icano~,!> - flI Sernnl. IlatiaSe'1'Pt 
- A~.6-rnSe",.lIacIIdo~ DMM_emSn ........... etal 
11189, AI".,., 1990, Broun. 1966: !k-u ....... 1962. GaJOae"'"d""n.eon p",panoc;to. 
Game"nann et al . In~'10 (Garcia. in~""). 
o registro sedimentar pre-rift reconhecido nas ba-
cias do RecOncavo-Theano e Sergipe-Alagoas, de acardo 
com os conceitos evolutivos ate enta~ estabelecidos, tem 
infcio com as litologias do Membra Anigidos, da Forma-
cao Alian~a de idade ainda discutida (Permiano I Junis-
. ?) SIca .. 
o es~ paleogeografico da Figura 5 e uma tenta-
Liva de recanstituicao bastante prejudicada em decor-
r~ncia da impreciscla das correla¢es litoeslratigr<ificas 
deste intervala com unidadcs sedimentares das demais 
bacias (p. ex.: Formacao Santa Brfgida, Bacia do Thea-
no e Formac;ao Aracare, Bacia de Sergipe-Alagoas). A 
dcpos .. ;:ao inicial do Membro Afligidos mostra evidl:n-
cias de ter se processado com a entrada de um sistema 
nuviai em uma bacia semi-<irida, onde localizavam-se 
corpos d'<igua relativamente efemeros. Neste intervalo 
de tempo, em por{:Oes mais distais e latemis ao eixo prin-
cipal de aporte fluvial, depositavam-se leitos calcarios 
e evaporfticos, evidenciando perfodos de maior e me-
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Figura 4 - Fonn~o Alian~ (MB Capianga), ··Facies VII'· . folhelhos 
vermelhos. (Netto CL a/., 1982). 
Dentro do Membro Afligidos ocorrem evidencias de 
um gradativo aumento da taxa de precipitacao pluvio-
metrica com consequente reduCao na taxa de evapora-
cao, favorecendo a ampliaCao do corpo lacustre, com 0 
afogamento parcial do sistema fluvial. 
A deposicao do Membra Boipeba (Forma{:ao Alian-
ca) representa a retomada da influencia fluvial na ba-
cia, acompanhada da expansao da area abrangida pela 
mesma quando comparada a do membro inferior. Na Ba-
cia Sergipe-Alagoas, esta fase fluvial e representada pela 
Formacao Candeeiro, de distribuicao restrita. 
Os folhelhos vermelhos, com nfveis de caliche e ou-
tras indicadores de paleossolos, do Membro Capianga 
(e de sua correlata na Bacia Sergipe-Alagoas, a Forma-
cao Bananeiras), representam 0 afogamento dos dep6-
sitos fluviais do membro Boipeba por um corpo lacus-
tre de grandes dimensOes, porem, nao profundo (Fig. 6). 
Este corpo lacustre tem seus limiles Sul-Sudoeste 
bem caracterizados atraves de curvas de is6pacas de fo-
lhelhos de valor zero (Fig. 4). Espessuras indicativas de 
proximidade de borda da paleobacia sao registradas no 
setor oeste da atual Bacia de Tucano e Este-Sudeste da 
Bacia do Rec6ncavo. Entretanto, os elevados valores das 
7 
is6pacas registrados na regiao de Antas (BA), indicati-
vos da proximidade de depocentros do lago, encontram-
se truncadosjunto a atual borda leste da Bacia de Thca-
no, sugerindo a continuidade do corpo lacustre no sen-
tido da atual Bacia de Sergipe-Alagoas. 
A margem norte do corpo lacustre oode se deposi-
tavam os pelitos vermelhos do Membro Capianga da For-
macao Alianca e da Formacao Bananeiras permanece 
indefinida. A presenca de varios nlveis evaporfticos re-
gistrados na regiao do Amripe, em pelitos correlatos, de-
vern ser melhor integrada em trabalhos futuros para me-
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Figura 5 - Aspectos paleogeognificos dur.mte a sedimentacao do 
Mcmbro Anigidos (FormacAo Alianca) na Bacia do Rec(meavo - BA 
. BR (baseado em dados de Nella er a/., 1982). 
- Fase I - Deposicao dos arenitos grosseiros (na base) a finos (no 
l.opo) da F;l.eeis I de Netla et ill., (op. cil.) e dos evaporitos e calCllrios 
lamosos da F:l.eies II de Netto et a/ .• (op. eiL). 
A paleogeografia de borda de bacia do Membro Ca-
pianga (Fig. 6) e 0 cenario encontrado pelos rios que car-
reiam para a regiao os sedimentos que compoem as for-
mac6es Sergi e Serraria. Esta entrada de sedimenta<;ao 
arenosa nos COTj)QS lacustres se faz em parte pela cons-
trucao de corpos deltaicos lacustres, quase sempre as-
sociada a erosao de parte dos dep6sitos de borda de la-
go. A paleogeografia assim definida e importante nao 
s6 para a definiCao das areas fonte, como tambem na 
distribuicao da vegetac;<io arb6rea, cujos registros sao for-
necidos atraves da gmnde quantidade de troncos sHici-
ficados, encontrados nas bacias de Theano e de Sergipe-
Alagoas. 
BraM (1966) destaca que 0 progressiv~ soerguimen-
to do contincnte, durante a sedimentacao da Forma<;ao 
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Sergi, contribuiu para 0 aumento do regime de enxur-
radas, tornando-as mais torrenciais. Argumenta ainda 
sobre a possibil idade de que nas terras altas 0 clima te-
nha tido caracterfsticas mais umidas, haja vista a enOf-
me quantidade de troncos al6ctones presentes nos are-
nitos e conglomerados, carregados por correntes viga-
rosas, a partir de "exuberantes florestas de conITeras". 





Figura 6 - AspectOs paleogeogn1ficos durante a sedimentar;iio do 
Membro Capianga (fM i'l1ianr;a nus Badas do RecOncavo, Tucano e 
da FM Bananeiras na Bacia Sergipe-Alagoas (Case de expans;'iO lacus-
lre) e possivelmentc de parte dos arenitos finos da base da secao in-
ferior da rM Sergi (Facies IX de Netto et al .. 1982) e da base da FM 
SerraTia. 
Dadas de paleocorrente em areniLOs fluviais da For-
mac;ao Sergi, coletados durante investiga~oes de cam-
po realizadas na Bacia de 1ucano - Setor Norte, per-
mitiram observar que 0 sistema fluvial entrela~ado que 
alimentava os dep6sitos desta unidade, neste setor da 
bacia, tem sua proveni~ncia a partir de N20/40E e 
notabilizava-se por uma grande variabilidade na migra-
~ao de suas barras arenosas, e por sensfveis alteracoes 
na profundidade da lamina d'agua. 
o comportamento das is6pacas da Forma~ao Sergi, 
aliado a dados de paleocorrentes, e associ ados ainda a 
igual tipo de informa~6es relativas a Formacao Serra-
ria, permite observar que 0 complexo fluv ial que origi-
nou os dep6sitos em questao, nao se constituiu de um 
unico sistema. 0 condicionamento da bacia deposicio-
nal nesta epoca de sua evolu~ao propiciava a possibili-
dade de aporte de sedimentos a partir de qualquer po-
si~ao de suas margens, pois lratava-se de uma bacia en· 
don-eica, com drenagem dirigida possivelrnente para urn 
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Figura 7 - Aspectos paleogeQgrnfioos durJ.nte a sedimCflwc1io das 
fonnar;OeS Sergi e Serraria nas Bacias do RecOncavo·1'ucano e SeJWJ>C· 
Alagoas, respectivamenle. 
- fuse 2 - Deposic1io dos areniLOs m~ios a oonglomernlicos. e fo · 
lhelhos intercalados na F:lcies X de Netto el al. , (1982) e de parte 
da porcllo mediana da FM Serraria. fase de assoreamenlo r:lpido da 
Bacia, provocada provavelmente por "fortes soerguimenl.Os das areas 
fontes", 
Destaca-se ainda 0 fato de que a abundante prcsen~a 
de troncos vegetais silicificados de grande porte, e veri-
ficada apenas nas bacias de Thcano e Sergipe-Alagoas, 
sendo menos comuns ou ausentes, ate 0 momento, na 
Bacia do Rec6ncavo. Este fata certamente representa 
condicionamentos paleoclimaticos e paleoecol6gicos 
mais favoraveis para 0 desenvolvimento de florestas nas 
areas da margem norte da "Depressao Afro-Brasileira" 
(Fig, 7), 
A fase de maior expansao do sistema fluvial (Fig. 
5) representou 0 assoreamento provavelmente parcial 
da paleobacia. 0 pronunciado afundamento da regiao 
com a intensificacao dos efeitos da separa~ao continen-
tal leva ao afogamemo dos sistemas fluviais das forma-
~Oes Sergi e Serraria pelos sedimentos lacustres das for -
ma~6es Itaparica e Barra de Itiuba, nas bacias do Re-
c6ncavo e Sergipe-Alagoas, respcctivamente (Fig. 8). 
CONSIDERAc;QES FINAlS 
A rcgiao envolvida na analise apresentada sofreu, 
durante 0 Neopaleoz6ico e Eomesoz6ico, uma evolucao 
sedimentar bastante coerente com 0 quadro gera! esta-
belecido no continente gondwfulico prestes a fragmentar-
se. Os registros sedimentares hoje encontrados nas "ba-
cias" abordadas sao diagn6sticos de uma sedimentacao 
aparentemente cont[nua entre estas e a Bacia do Parnai-
ba, pelo menos no infdo de sua hist6ria evolutiva (Fig. 
9a). 
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~· igllra 8 - Aspectos paleog~r:Uicos no in iCio da sedimentat;ao da 
fb rmac:lo ltaparica (Membro Agua Grande) e "arenito caioba" nas 
Bacias do ~ncavo e Sergipe·Alagoas. respectivamente. Fase inl· 
cial de afogamento dos sistemas Duviais das ronnac6eS Sergi e Serraria. 
A evoluCao sedimentar da regiiio, acompanhada do 
gmdativo agravamento das condi«>es clim:1ticas, cada ve-1. 
mais <1ridas, permite suspeitar que as condit;f>es deposi -
cionais em clima semi-<1rido (perides~rtico) registradas 
na Formacao Pastos Bons, no Membra Capianga da For-
macao Alian~, e na Formacao Bananeiras, representam 
o cenru-io regional , possivelmenle desde 0 1'ricissico 
Inferior-MM.io ate 0 Jurnssico Superior/Cret:iceo Inferior 
(Fig. 9b). 
Assim como tem-se fortes argumentos para conside· 
rar a possibilidade de continuidade entre 0 RecOncavo· 
Thcano e a Bacia do Parnaiba, passando peia regiao do 
Araripe (Forma«>es Alianca e Sergi - poreao inferior da 
Formae<10 Missao Velha de Beurlen , 1962), no micio da 
sedimentacao da sequ~ncia pre-rift, tem-se igualmente 
fortes indicativos para se reconhecer 0 estabelecimento 
do I'Cgime de drenagem endorreica na regiao a partir da 
sedimentacao dos arenitos fluviais das fo rmacoes Sergi 
e Serraria (Fig. 9c). 
Com a dcsconexao da Bacia do Parnafba e a instala-
Cao do regime endorreico, a an<1lise paleogeogratica, pa-
leoclimatica e paleoecol6gica da regiao passa a ser pro-
cedida apenas dentro do contexto da "Depressao Afro-
Braslleira" , como compreendida pelo autor (Figs. 9b e 9c). 
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Na ~poca de deposiCao das formaeoes Sergi e Serra· 
ria, a distribuicao de Iitof<1cies e as caracterfsticas estru-
turais do embasamento descrevem uma bacia sedimen-
tar cercada de terras altas, a partir das quais 
alimentavam-se os rios respons<1veis pelo aporte detrfti-
co ~ regiao da "bajada" e "playa". 
No lado brasileiro, as principais <1reas de aporte esti-
venun situadas a sul-sudoeste do Rec6ncavo e a norte, 
muito provavelmente na regiao ao norte do almhamento 
de Pernambuco. A maior precisao no posidonamento das 
cabeceiras de drenagem ~ amda diffcll , porem indfcios 
da margem norte deverao ser buscados na regUio da Ba-
cia do Rio do Peixe. A presenca de dep6sitos proximais 
de leques aluv iais na Formacao Antenor Navarro e de 
troncos silicificados de gimnospermas ' in situ' na regiao 
de Araripe (BrilO, 1987) sao duas imponantes pecas dest.e 
quebra·cabe9as, a serem futuramente investigadas. 0 mo-
delo deposicional integrado proposto para as formacOes 
Antenor Navarro, Serraria e Bananeiras ~ apresentado 
na ~"'igura 10. 
Os obst<1culos topogr<1ficos de borda de bacia exer-
ceram importante papel na diminuicao das velocidades 
dos venlOS, proveniem.es de SE (Parrish & Curtis, 1982), 
provocando assim a acumulacao da carga por eles trans-
portada, resultante do retrabalhamenlO dos dep6sitos are-
nosos produzidos por paleodrenagens existentes no se-
lor sudeste cia paleobacia, cujos registros estiio hoje si· 
tuados no continente afrieano (bacias do Gabao e Congo· 
Cabinda). 
Dutro aspecto que sofreu influ~ncia deste compor· 
tamento gera! dos paleoventos e da paleotopagrafia, foi 
a distribuicao de pluviosidade. Apesar de baixa, a umi· 
dade trazida por estes venlOS, parece ter encontrado nas 
margens norte, noroeste e oeste da paleobacia 0 seu obs-
t<1culo final, contribuindo deste modo para 0 desenvol-
vimento de uma maior precipilaCao atmosf~rica no se-
tor e, consequentemente, 0 desenvolvimento da exube-
ranle vegetacao local. 
A distribuicao regional da rede de drenagem na fase 
endorreica da bacia foi em parte influenciada pelos rato· 
res paleoclimaticos acima referidos. Fortemente respon · 
S<1vel par tal distribuicao, foi tamMm 0 comportamento 
estrutural clas margens. 
Evid~ncias Iitol6gicas, estrULurais e paleoclim<1Licas 
credcnciam a interpretacao de que, durante a deposicao 
das formacoes Sergi e Serraria, as fontes de norte sofre-
ram um desgaste erosivo bastanle forte, provocado por 
uma maior incidtlncia de chuva nas cabeceiras de dre-
nagens delas provenientes. Este desgaste, todavia, pare· 
ce nao ter sido acompanhado pela reativacao tectOnica 
das mesmas, provocando com isso um r.1pido "distancia· 
mento" das cabeceiras com rebaixamento das fontes. A 
au~ncia de sazonalidade nas precipitaQ5es atmosf~ricas, 
com intervalos de seca e chuva irregulares, ~ atestada 
pela distribuicao irregular dos an~is de crescimento nos 
fragmentos de troncos silicificados estudados (M. G. Som-
mer, com. verbal). A maior incid~ncia de pluviosidade 
a norte resultou tambem no estabelecimento de drena· 
gens algo mais extensas que as provenientes da margem 
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sui, haja vista a dis tribuie<io hoje verificada das li tofa.-
eeis das unidades em apreco. 
co de f<1cies relativamente mais proximais e e6licos so-
bre facies medianos. Em Sergipe-Alagoas sao reconheci-
dos no mliximo facies medianas do sistema fluvial pro-
veniente de norte-noroeste. 
EnQuanto as areas fonte de norte se "distanciavam", 
as de sul e oeste eram reativadas. oroduzindo urn avan-
o 
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Nos perfodos de baixa vazao, as drenagens secavam 
inteiramente na superffcie, fato provocado nao s6 pelas 
baixas taxas de pluviosidade e alta evaporacao como tam-
bern peJa inmtra~ao da agua dos dep6sitos aluvionais 
semi-consolidados. Esta infiltracao e responsavel pela de-
canta~ao de argila nos espacos porosos dos dep6sitos are-
nosos e conglomeraticos, bern como pela precipitacao quf-
mica de minerais evaporfticos e carboml.ticos, entre ou-
tras caracter£Sticas desta situacao. E interessante notar 
a distribuiCao de calcretes (ealiche) e silcretes nas li tolo-
gias da Formacao Sergi no Rec6ncavo e Tueano, referi-
das na literatura, e aquelas registradas no presente es-
tudo, na Forma~ao Serraria. 
A distribuicao geral das paleocirenagens e a capaci-
dade de migracao/interrupcao das mesmas, em ftmcao 
da variaQio da intensidade da pluviosidade na regiao, pa-
recem ter contribufdo tambem para 0 desenvolvimento 
de amplas superffcies de paleossolos, haja visto a manu-
tencao de trechos sem receber aporte detrftico durante, 
pelo menos, alguns milhares de anos, fato comum em re-
~i6es de clima semi-arido a arido. 
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Em termos de possfveis analogias com exemplos 
mtmdiais, encontramos na literatura comparacQes entre 
as FonnacQes Alianr;a e Sergi e as FormacQes EUiot e Mol-
teno, respectivamente (Tri<issico Superior da Bacia do Ka-
roo - Africa do Sui - Turner, 1983: in Azambuja, 1987) 
e entre a bacia pre-rift, onde depositaram-se as tmida-
des em apreco, com a Bacia de Okavango, na Africa (Cu-
pertino e Magnavita, 1987). 
A relativa facilidade de acesso a informacOes biblio-
gr;ificas relativas a Bacia do Lago Eire, 110 sudeste do COIl-
tinente australiano, permitiu observar uma serie de afi-
nidades, m10 56 em tennos de evolucao geral de paleoam-
bientes deposicionais, como tambem em termos de Lipos 
litol6gicos e eondicionamentos geograficos e climaticos 
desta regiao, com as caracterfsticas registradas na evolu-
cao da Depressao Afro-Brasileira. Assim sendo, sugere-
se at.encao ao modelo recente/sub recente da Bacia do 
Lago Eire (Veevers & Rundle, 1979: Hardie et al., 1978 
e Wopfner et ai., 1974) no estabelecimento de analogias 
com a situa~ao deposicional das formacoes Alinca/Ba-
naneiras e SergilSerraria. 
~:~ . .. • 
DE DEfAITOS 
MARGINAIS >\OS CANAlS 
Figura 10 - Sum;irio dos prindpais ambiellles deposicionais ohservados na FM Serraria e esquematizaciio do modelo deposicional integrado 
proposto p~ra ~s F/lls Antenor Navarro, Serr.uia e Bananeiras. (adaptado de M~ack , 1!)78) 
1 - lbpo da I'M Bananeiras e il1lervalo basal da I'M Serraria. 
2 - Intervalo de arenitos m€!dios, grosseiros e conglomerados intermedi;irio (e6lico associado) 
3 - Dep6siws reeonheclveis na I'M Antenor Navarro · intervalo basal. 
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